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Kajian ini bertujuan untuk menganalisis strategi operasi organisasi Teochew 
Puppet & Opera House di George Town, Pulau Pinang bagi memelihara, memulihara 
dan memartabatkan Teater Boneka Teochew Tradisional dengan mengaplikasikan 
teori sistem oleh Brown (2011). Lokasi penyelidikan terletak di Lebuh Armenian, 
George Town, Pulau Pinang. Penyelidikan yang dilaksanakan bersifat kualitatif yang 
meliputi kajian perpustakaan, kaedah temubual dan pemerhatian (lapangan, video dan 
audio). Secara kesimpulanya, Teochew Puppet & Opera House adalah sebuah 
organisasi yang bersistematik dalam pembangunan organisasi kerana memenuhi lima 
kualiti asas teori sistem oleh Brown (2011) secara turun temurun selama lima generasi 












  ABSTRACT 
 
This study aims to analyze Teochew Puppet & Opera House's operating 
strategy to sustain, conservate and uphold the Traditional Teochew Puppet Theatre at 
the Armenian Street, George Town, Penang by applying the sistem theory in 
organization development by Brown (2011). The research is a qualitative research 
which encompasses library research, interview and observation methods (field, video 
and audio). In conclusion, Teochew Puppet & Opera House is a systematic 









Seni permainan boneka merangkumi pembuatan dan memanipulasikan boneka 
untuk tujuan pementasan teater boneka. Rupa bentuk boneka yang dihasilkan merujuk 
kepada fizikal manusia, dan haiwan, malah direka khas berbentuk abstrak untuk tujuan 
tersendiri yang digerak kawal oleh manusia (Speaight, 2015).  
Sejarah kewujudan boneka berbeza dari setiap pelusuk negara dan 
ketamadunannya. Tahun kewujudan seni permainan atau pementasan teater boneka di 
Asia seperti China, India dan Jawa masih berada di dalam keadaan tanda soal. Akan 
tetapi para cendekiawan telah membuktikan bahawa, rupa bentuk, gaya permainan 
boneka, dan jalan cerita teater boneka secara dasarnya dipengaruhi oleh kebudayaan 
sesuatu bangsa dan negara. 
Teater Boneka telah wujud dan berkembang pesat di China berabad lama. 
Fakta ini dikaitkan dengan sebuah lagenda pada abad pertama tamadun China 
mengisahkan tentang kehilangan kekasih raja dan cara seorang dukun membawanya 
kembali ke sisi maharaja dalam bentuk teater bayang. Manakala pada Dinasti Tang 
(618-907), teater boneka bayang dipersembahkan oleh para mubaligh dan rahib 
Buddha untuk tujuan didaktik. Kegiatan teater bayang turut dikesan apabila teks teater 
bayang pada masa Dinasti Song (960-1279). Fakta ini membuktikan bahawa teater 




Seni permainan boneka (mù’ǒuxì) dan main bayang (yǐngxì) merupakan 
kerangka utama dalam Teater Boneka di China. Seni ini dianggap sebagai seni 
tradisional yang menjadi medium penghubung dalam menerangkan kepelbagaian ciri-
ciri kebudayaan kepada masyarakat tempatan. Disebabkan komunikasi menjadi 
elemen yang lazim dalam persembahan rakyat di China, mereka mempersembahkan 
seni permainan boneka secara berleluasa dan diwarisi dari generasi ke generasi. 
Masyarakat Cina percaya bahawa seni permainan boneka mempunyai atribut yang 
berupaya untuk mengawal kuasa ghaib yang dikaitkan dengan konsep ketuhanan 
masyarakat Cina. Fakta ini juga disokong oleh Chen dan Clark (2010) dengan 
menyatakan bahawa teater yang dipersembahkan di tokong suci adalah berdasarkan 
cerita rakyat Cina. 
Chen dan Clark (2010) telah menilai 13 komuniti di China yang 
mempersembahkan Teater Boneka. Mereka mendapati bahawa rupa bentuk seni 
boneka dalam setiap komuniti adalah berbeza walaupun mereka berasal dari negara 
yang sama. Secara umumnya melalui teater boneka kebudayaan komuniti Cina, adat 
istiadat, sejarah, kepercayaan tradisional, mitos dan lagenda disampaikan secara 
kesusasteraan lisan (oral history) secara turun temurun (Pound, 1945). Seni tradisi 
persembahan teater boneka yang diwarisi dari zaman nenek moyang mula terhakis 
apabila pendedahan akan pentingnya pemuliharaan seni tersebut diabaikan oleh 
golongan pelapis.  
Teater Boneka Cina berkembang dan dipersembahkan dalam pelbagai bentuk 
berdasarkan kebudayaan tempatan sesebuah negara. Menurut Carstens (2005), sejak 
penghijrahan rakyat Cina China ke Malaysia, budaya, bahasa atau dialek sub-
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kumpulan Cina China yang dikenalpasti adalah seperti Hokkien, Kantonis, Hakka, dan 
Teochew.  
Teochew merupakan sebahagian kumpulan dialek Min Nan yang masih 
mengekalkan unsur-unsur Cina kuno yang tidak lagi terdapat dalam dialek bahasa 
masyarakat Cina pada masa kini. Teochew mempunyai amalan kebudayaan yang kaya 
dari segi keagamaan yang dapat dilihat dalam persembahan opera, persembahan teater 
boneka, muzik, upacara minum teh dan seni sulaman pada tekstil. Tradisi Teater 
Boneka Teochew berasal dari tradisi wayang kulit bayangan Cina. Perkembangan 
teater boneka berlaku pada zaman Dinasti Song (960-1279) apabila pelarian utara 
China, kaum asli Teochew merantau ke ChaoShan di Guangdong.  Disebabkan 
kegawatan ekonomi yang berlaku di ChaoShan pada abad ke-19, kaum Teochew 
ChaoShan terpaksa berhijah ke negara-negara di Asia Tenggara. Pada masa yang sama, 
mereka membawa kebudayaan mereka dan kesenian Opera China Teochew dan Teater 
Boneka Teochew ke tempat kediaman baharu mereka (Fan, 2016).  
Menurut Fan (2016) sekurang-kurangnya terdapat lima kumpulan Teater 
Boneka Teochew yang masih aktif di Pulau Pinang dan Kim Giak Low Choon Teochew 
Puppetry Troupe adalah satu-satunya kumpulan Teater Boneka Teochew tulen dan 
konsisten pada masa ini. Kim Giak Low Choon Teochew Puppetry Troupe ditubuhkan 
oleh keluarga Goh Hoi Ling pada tahun 1989 (Borneo Post Sabah, 2016). Goh Hoi 
Ling merupakan kurator generasi keempat dan turut merupakan pengarah kepada 
organisasi Teochew Puppet & Opera House. Penang Living Heritage Treasures 
Award yang dianugerahkan kepada keluarga Goh pada tahun 2008 membuktikan 
Teater Boneka Teochew keluarga Goh adalah sebuah seni teater boneka yang diikhtiraf 
sebuah khazanah seni di George Town, Pulau Pinang. 
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Penangites preserving the art of Teochew puppet opera (The Star, 2016) telah 
membuktikan dan menegaskan keperluan untuk memuliharakan Teater Boneka 
Teochew warga penduduk di Pulau Pinang. Dengan itu, bertepatan pada masanya 
kajian ini dilaksanakan untuk mendokumentasikan sejarah dan kewujudan Teater 
Boneka Teochew di George Town, Pulau Pinang serta mengkaji pengendalian 
kumpulan dan pemuliharaan Teater Boneka Teochew Puppet & Opera House keluarga 
Goh dalam memulihara seni pementasan Teater Boneka Teochew.  
 
1.2 Permasalahan Kajian  
Seni warisan Teater Boneka Teochew sedang melalui fasa kekurangan ahli 
kumpulan kerana dialek kuno yang digunakan oleh organisasi Teochew Puppet & 
Opera House keluarga Goh tidak lagi menjadi bahasa yang masih diamalkan oleh 
masyarakat Teochew masa kini. Menurut Khor (2016), generasi muda tidak lagi 
dipraktikkan penggunaan dialek Teochew semasa berkomunikasi dan mereka hanya 
ditekankan dengan penggunaan dialek bahasa Mandarin dan Hokkien di George Town, 
Pulau Pinang. Falck, Heblich, Lameli, dan Sudekum (2012) menyatakan bahawa 
dialek memainkan peranan yang penting dalam meneroka keunikan dan komprehensif 
budaya melalui penstrukturan bahasa. Dengan adanya kajian dan sumber yang 
berkaitan Teater Boneka Teochew ini, sekaligus ia akan membantu para pengamal seni 
teater boneka tradisional dari pelbagai pelusuk negara untuk meneroka keunikan dan 






1.3 Persoalan Kajian 
Persoalan tertumpu kepada kewujudan “Teochew Puppet & Opera House” di 
George Town, Pulau Pinang bagi mengetahui akan strategi organisasi ini dalam 
mengekalkan bentuk seni persembahan Teater Boneka Teochew selama lima generasi. 
 
1.4 Skop Kajian 
Skop kajian ini tertumpu dalam mendokumentasikan sejarah kewujudan Teater 
Boneka Teochew yang dipelopori oleh keluarga Goh menerusi organisasi Teochew 
Puppet & Opera House di George Town, Pulau Pinang. Selain itu, kajian ini akan turut 
mengulas strategi pengendalian Teochew Puppet & Opera House keluarga Goh dalam 
memartabatkan Teater Boneka Teochew. Temubual yang akan dilakukan adalah terhad 
kepada ahli persembahan Teater Boneka Teochew oleh Teochew Puppet & Opera 
House keluarga Goh. 
 
1.5 Kerangka Teori 
“A system is a set of interrelated parts unified by design to achieve some 
purpose or goal. Organizations are systems.” (Brown, 2011, p. 38). Penerangan 
Brown menjelaskan bahawa sebuah organisasi adalah sistem. Ianya saling berkaitan 
dan disatukan untuk mencapai satu tujuan dan matlamat. Setiap bahagian dalam 
sebuah organisasi memainkan peranan penting dan berfungsi untuk menyumbang 
secara menyeluruh bagi pencapaian matlamat organisasi.  
Sistem yang dinyatakan ini mengandungi lima kualiti asas. Pertama, sistem 
direka khas untuk mencapai sebuah objektif (a system must be designed to accomplish 
an objective). Kedua, sebuah sistem harus mempunyai aturan yang kukuh (the 
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elements of a system must have an established arrangement). Ketiga, setiap elemen 
secara individu dalam sebuah sistem adalah saling berhubung kait (interretionships 
must exist among the individual elements of a system). Keempat, sistem berkembang 
melalui aliran maklumat, tenaga dan bahan (the system thrives on the flow of 
information, energy, and materials). Kelima, objektif keseluruhan sistem adalah 
penting daripada elemen-elemen individu (overall objectives of the systems are more 
important than the objectives of individual elements).  
Dengan mengaplikasikan lima kualiti asas teori sistem dalam pembangunan 
organisasi, pengkaji dapat melihat organisasi Teochew Puppet & Opera House sebagai 
sebuah organisasi yang strategik dan bersistem dalam mengekalkan seni Teater 
Boneka Teochew selama lima generasi walaupun kumpulan tersebut pernah melalui 
beberapa rintangan dari segi sumber kewangan, sumber tenaga dan sebagainya. 
 
1.6 Objektif Kajian 
1. Mendokumentasikan kewujudan organisasi Teochew Puppet & Opera 
House di George Town, Pulau Pinang yang mementaskan Teater Boneka 
Teochew. 
2. Menganalisa strategi operasi organisasi Teochew Puppet & Opera House 
dalam pementasan Teater Boneka Teochew dengan mengaplikasikan teori 
sistem oleh Brown (2011) dalam pembangunan organisasi.  
3. Merumuskan strategi operasi organisasi Teochew Puppet & Opera House 





1.7 Kaedah Penyelidikan  
Penulisan serta kajian mengenai Teater Boneka Teochew adalah terhad. 
Kaedah penyelidikan yang digunakan dalam menganalisis kajian ini adalah kaedah 
kualitatif. Dalam memperoleh data yang berkaitan dengan kajian ini, pengkaji akan 
menggunakan temu bual, rakaman video, rakaman audio, pemerhatian dan kajian 
perpustakaan sebagai instrumen kajian.   
Pengkaji menemubual ahli persembahan keluarga Goh di George Town, Pulau 
Pinang untuk mendokumentasikan kewujudan organisasi Teochew Puppet & Opera 
House di George Town, Pulau Pinang yang mementaskan Teater Boneka Teochew. 
Selain itu, pengkaji juga menjalankan temu bual dengan pengarah organisasi melalui 
laman sesawang iaitu e-mel bagi mengenalpasti strategi organisasi tersebut secara 
mendalam.  
Seterusnya, rakaman video dan rakaman audio akan digunakan sebagai salah 
kaedah pengumpulan data semasa menjalankan sesi temu bual dengan informan. 
Selain itu, pengkaji akan meneliti rakaman video yang berkaitan sebagai data 
sokongan untuk menjalankan penyelidikan ini. Kajian Perpustakaan juga merupakan 
kaedah penyelidikan yang akan digunakan dalam proses pengumpulan data. Pengkaji 
telah mengkaji dan meneliti buku-buku, tesis kajian lepas, dan jurnal untuk mendapat 
maklumat yang berkaitan dengan tajuk kajian yang dipilih.   
 
1.8 Kepentingan Kajian 
Menurut Tan (1984), Glove Puppet, String Puppet, dan Rod Puppet merupakan 
tiga jenis utama Teater Boneka Cina di Malaysia, tetapi penyelidikan tentang String 
Puppet dan Rod Puppet belum pernah diberi penumpuan setakat ini di Malaysia. Ini 
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menunjukkan bahawa masyarakat Malaysia kurang kesedaran terhadap seni 
persembahan Teater Boneka Cina kecuali Glove Puppet di Malaysia. Kajian secara 
terperinci berkenaan kumpulan dan perkembangan seni persembahan teater boneka 
oleh Teochew Puppet & Opera House keluarga Goh ini di George Town, Pulau Pinang.  
Khor (2016) juga menyatakan bahawa Cina adalah kumpulan etnik kedua 
terbesar di Malaysia dan membentuk 23.4% populasi masyarakat setakat ini. Di 
Malaysia, terdapat sub-kumpulan Cina yang berbeza. Mereka mempunyai dialek dan 
budaya yang berbeza seperti Hokkien, Kantonis, Hakka dan Teochew. Orang Teochew 
merupakan kumpulan dialek minoriti dalam kalangan Cina di Pulau Pinang pada suatu 
masa dahulu. Akan tetapi, sekarang mereka kurang bertutur dalam dialek tersebut.  
Walau bagaimanapun, terdapat sebuah organisasi iaitu Teochew Puppet & 
Opera House yang masih mengamalkan penggunaan bahasa ini dalam pementasan 
Teater Boneka Teochew. Selain itu, penyelidikan berkenaan teater boneka Teochew 
perlu dilaksanakan dalam masa terdekat ini sebelum warisan tersebut ditelan zaman 
dan tiada pelapis untuk meneruskan legasinya. 
Kajian ini membantu dalam memperkenalkan strategi Teochew Puppet & 
Opera House keluarga Goh dalam menerusi tradisi dan kebudayaan mereka kepada 
masyarakat George Town, Pulau Pinang. Hal ini juga adalah untuk menerapkan 
pengetahuan komuniti terhadap kewujudan Teater Boneka Teochew serta meneroka 
kepentingan persembahan teater tersebut secara menyeluruh supaya generasi muda 






1.9 Limitasi Kajian 
Pengkaji menghadapi beberapa kekangan dalam proses mengumpul data 
kerana maklumat tajuk penyelidikan yang dipilih ini adalah terhad bahan rujukannya.  
Teochew Puppet & Opera House merupakan sebuah organisasi dimana mereka masih 
mengamalkan kesenian teater dalam bentuk boneka dan opera. Terdapat sebuah tesis 
sarjana muda yang bertajuk Teochew Opera in Malaysia: Local Performance Practice 
and Issues of Sustainability oleh Law (2016). Law telah mendokumentasikan seni 
opera Teochew tetapi kajian tersebut tidak mengupas Teater Boneka Teochew. Oleh 
yang demikian, pengkaji memilih untuk menganalisa seni Teater Boneka Teochew 
sebagai tajuk kajian ilmiah. Teochew Puppet & Opera House keluarga Goh juga 
merupakan satu-satunya organisasi yang masih mempersembahkan seni masyarakat 
Teochew ini di George Town, Pulau Pinang. Disebabkan tiada rujukan yang terperinci 
terhadap organisasi tersebut, pengkaji akan menggunakan kaedah temu bual bagi 
mengumpul data yang diperlukan untuk kajian ini. 
Kekangan yang seterusnya dalam penyelidikan adalah kaedah mengumpul data. 
Pengkaji tidak dapat menemu bual Goh Hoi Ling pengarah Teochew Puppet & Opera 
House secara bersemuka kerana informan mempunyai banyak urusan di luar negara. 
Ianya mengambil tempoh masa dan juga kekangan dari segi kewangan serta ukuran 
jarak di antara pengkaji dan informan. Bagi mengatasi kekangan ini, pengkaji telah 
menyediakan beberapa soalan sebagai data yang kukuh untuk dikemaskini oleh Goh 
Hoi Ling melalui e-mel manakala, soalan juga disediakan semasa menemubual secara 
bersemuka dengan Kenny Wong yang merupakan wakil organisasi Teochew Puppet 
& Opera House. 
 
